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Rawa Pening merupakan salah satu danau yang berada di daerah kecamatan ambarawa, jawa tengah. Di
balik keindahan Rawa pening terdapat sebuah cerita Legenda yang mengiringinya. Ada sebuah cerita yang
beredar muncul tentang bagaimana Rawa Pening terjadi yaitu karena perbuatan dari seorang anak yang
bernama baru klinting. Dia menancapkan sebuah lidi ke tanah dan menyuruh orang â€“ orang desa yang
telah menghinannya untuk mencabutnya, namun tidak ada yang bisa. Setelah gilirannya mencabut lidi
tersebut, dari dalam tanah keluar air yang lama kelamaan menenggelamkan desa tersebut. Cerita yang
menarik tersebut muncul ide untuk memvisualisasikan cerita tersebut kedalam bentuk film animasi karena
ingin lebih mengenalkan lagi Rawa Pening tidak hanya pada wilayah jawa tengah namun agar lebih luas lagi
dan juga bertujuan untuk menjadikan hiburan dan juga menyampaikan pesan moral yang terdapat pada
cerita tersebut, dengan bantuan software Adobe Flash CS3, Cool Edit Pro, dan Adobe Premiere Pro CS3
maka terselesaikanlah Film Animasi Legenda Terbentuknya Rawa Pening. Dengan hasil film ini dapat
disimpulkan bahwa dengan pemvisualisasian cerita rakyat terbentuknya rawa pening tersebut dapat
menghibur bagi yang melihatnya, tersampaikanya moral dan juga saran yang diberikan adalah untuk
memperjelas dan memperhalus dari Film Animasi Legenda Terbentuknya Rawa Pening.
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Rawa Pening Origin is one of the lakes that are in the district Ambarawa, Central Java. Behind the beauty lies
a story reel Legend Rawa Pening Origin that follows. There is a story circulating about how the Rawa Pening
Origin appears happens is because the act of a boy named Baru Klinting. He stuck a stick into the ground
and tell people - villagers who had humiliate to pull out, but no one can. After the turn, unplug the stick, from
the ground water out gradually drowned village. Interesting story is the idea to visualize the story in the form
of animated films because I wanted to further introduce more Rawa Pening Origin not only in Central Java
region, but that more broadly and also aims to make entertainment and also convey a moral message
contained in the story, with support Adobe Flash CS3 software, Cool Edit Pro, and Adobe Premiere Pro CS3
then finished Animation Legend Establishment Rawa Pening Origin. With the results of these movies can be
concluded that with the formation of swamps visualization folklore Rawa Pening Origin can cheer for the
beholder, delivered moral and the advice given was to clarify and refine the formation of Film Animation
legend Rawa Pening Origin .
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